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1 L'acquisition par le conseil général de la Dordogne de l'abri du Squelette, prolongement
occidental de l'abri de Laugerie-Haute, a permis la réalisation en septembre 2012 d'une
campagne  d'analyses,  menées  en  collaboration  avec  Dominique  Henry-Gambier
(laboratoire PACEA-A3P, UMR 5199 du CNRS, Université de Bordeaux I).
2 L'opération a consisté à établir un bilan sanitaire du site et à recueillir l'ensemble des
vestiges archéologiques mobiles,  notamment les  éléments tombés au sol  du squelette
humain laissé in situ à l'issue des fouilles de Maury, Blanc et Bourgon, en 1938, sous un des
gros blocs d'effondrement qui scellent les dépôts pléistocènes de Laugerie-Haute.
3 Les rares publications disponibles montrent que ce sont au moins trois squelettes qui ont
été  découverts  sous  ce  bloc.  Bien  que  les  comptes-rendus  de  découverte  soient  très
succincts,  l’état  de  conservation  des  squelettes  et  leur  nombre  indiquent  qu’il  s’agit
vraisemblablement de dépôts intentionnels. Le squelette actuellement in situ, découvert
le dernier, après avoir été attribué au Magdalénien au moment de la découverte, était
jusqu’à  présent  considéré  comme  néolithique  (Riquet,  1950).  La  datation  obtenue
(Beta – 333258) à partir d'un fragment d’ulna infirme cette hypothèse et permet de dater
cet ensemble du Mésolithique. 
4 Le site a été débarrassé de la végétation parasite et protégé par une clôture métallique,
mais il est vraisemblable qu'il ne sera pas possible de laisser plus longtemps le squelette
in situ.
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5 L'acquisition par une collectivité publique de cette partie du gisement de Laugerie-Haute
ouvre un nouveau terrain de recherches aux archéologues, anthropologues et géologues.
Ainsi, les observations réalisées sur les dépôts scellés par les blocs d'effondrements sont
de  nature  à réévaluer  les  conclusions  de  la  dernière  étude  géologique  conduite  sur
Laugerie-Haute (Texier, 2009, p. 131-140).
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